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MOTTO
Pandangan sebelah mata adalah cambuk agar kita lebih termotivasi dalam 
melakukan suatu hal.Gagal satu,dua,tiga bahkan langsung berhasil adalah 
kompetisi untuk mendapatkan kesombongan.ingant diatas sombong masih
ada yang lebih sombong,diatas langit,masih ada langit.Jika hasil yang 
kamu inginkan kamu dapati,pembuktian itu datang.Rendah diri dan 
menjadi diri sendiri ,itu adalah ujian.
Gagal,gagal,sukses,gagal,gagal,sukses.Jatuh sekali dua kali untuk berdiri.
(Aji setyyawan)
Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab.
Yakni,orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak,
Atau,orang yang bertindak tapi tidak berpikir.
(Reverend.W.A. Nance)
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1. Prof. Drs. Pawito, Ph.D , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret.
2. Drs. Aryanto Budhi M.Si selaku Ketua Program Diploma III Komunikasi
Terapan FISIP UNS dan pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir.
3. Drs. Surisno Satrio Utomo,M.Si selaku pembimbing akademik dari 
semester 1 hingga semester 6.
4. Ibu Sumiatun dan Bapak Sutarman selaku orang tua penulis yang selalu 
mendukung dan memberikan kasih sayangnya.
5. Chandra Wahyu Afsani adik tercinta.
6. Tim Redaksi Liputan 6 SCTV yang telah menerima dan memberi 
kesempatan penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media.
7. Rekan-rekan Broadcast Fisip UNS angkatan 2010 dan panitia KKM 2013.
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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena dengan 
rahmat,karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
PERAN REPORTER 
BERITA LIPUTAN 6 SCTV baik dan tepat pada 
waktunya.Penulisan laporan Tugas akhir ini adalah laporan mengenai  Kuliah
Kerja Media yang penulis laksanakan mulai tanggal 1 Februari s. d. 31 maret
2013 yang bertujuan untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program pendidikan jenjang Diploma III (DIII)  Program Studi 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa laporan dapat diselesaikan karena adanya 
bantuan dan bimbingan semua pihak.Tanpa bantuan mereka semua penulis 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan laporan ini.Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini,penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Tuhan YME Allah SWT
2. Nabi besar Muhammad SAW.
3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D,selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Aryanto Budhi M.Si selaku Ketua Program Diploma III Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
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5. Drs. Nuryanto M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir .
6. Drs. Surisna  Satrio Utomo,M.Si selaku pembimbing akademik dari 
semester satu hingga semester enam.Bapak awan selaku Pimpinan redaksi 
Liputan 6 SCTV dan Bapak AbbasYahya selaku kepala peliputan.
7. Mas Linus selaku reporter VJ yang telah memberi kesempatan saya untuk 
masyarakat,pengamat ekonomi,politi,perlindungan anak,gubernur,menteri-
menteri hingga anak dari presiden RI.Mas Djati dharma selaku Anchor 
yang telah menerima proposal KKM saya,Bang satia pandia selaku 
koordinator liputan,Pak Mahfud,Mas fedly yang selalu mengevaluasi 
kinerja dan mempersilahkan bergabung dengan team redaksi liputan 6 
SCTV.Nacita,Kak alind,kak joe,kak retno,kak achir,kak boy,kak jemmy 
darusman,kak djati,bang jeremy,kak beverly yang selalu menyampaikan 
berita kepada pemirsa.
8. Kak Rory Ashary yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam dunia 
jurnalistik.Kak Ani HRD yang telah memberi kan penjelasan,membantu, 
dan mengijinkan riset pencarian data di SCTV.Kru divisi News, security 
yang selalu memeriksa tas saya dan membukakan pintu akses masuk 
studio,driver yang selalu mengantarkan kami liputan dan seluruh keluarga 
besar SCTV dan liputan 6.
9. Keluarga Tante menuk ,Om Sisar,ulan,dhewi yang telah menampung saya 
selama saya tinggal di Jakarta. Mas Andrew selaku Produser acara 
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produksi TATV,yang telah mengijinkan saya break 2 bulan dari pekerjaan 
sebagai Host di TATV untuk magang di SCTV.
10. Dodhi,Lexa,Aida,Ruth,Lia,Uni,hema,diah dan rekan-rekan Broadcast 
Fisip UNS angkatan 2010 dan panitia KKM 2013.Semua pihak yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan serta dalam 
menyelesaikan laporan Tugas akhir ini.
Dalam laporan ini penulis menyadari masih banyak terdapat banyak 
kekurangan.Oleh karena itu semua saran dan kritik yang  membangun sangat 
diharapkan, sehingga kedepannya penulis dapat menyusun laporan dengan 
lebih baik lagi. Serta penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Terima Kasih
Surakarta, 27 Mei 2013
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Tujuan dari KKM ini adalah untuk mengetahui peran dari reporter sebagai 
bekal nanti bekerja didunia kerja.Redaksi Liputan 6 menyajikan berbagai macam 
berita mulai dari politik,ekonomi,hukum,sosial,budaya dan kriminal.Hadir dengan 
slogan aktual,tajam, dan terpercaya.
Peran reporter sebagai eksekutor dalam pencarian berita dituntut teliti,
banyak mencari informasi/data dari narasumber yang dipercaya yang dibutuhkan,
dan memastikan bahwa tempat yang ia datangi tersebut menarik untuk pemirsa.
Sambil menjaga contact dengan narasumber dan menentukan tanggal liputan, 
reporter menyampaikan hasil survey kepada produser.
Jadi reporter dalam Liputan 6 SCTV berperan sebagai eksekutor 
pelaksanaan peliputan berita.melakukan riset,pengumpulan data,dan melakukan 
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The purpose of KKM is to know about the role of the reporter  when 
he/she faces a real work world. KKM give a provision in completing the 
coverege.  Redaksi Liputan 6 serve many kinds of news start from politic, 
The role of reporter is as executor in the news searching process, and 
he/she should be accurate, come from the believable resources, and make sure that 
the place the she/he have come in is interesting for public. Beside to keep the 
contact with the resources and set the date of the event to be shown on tv, the 
reporter ask for the result of the research to the producer.  
Becoming a reporter in Liputan 6 SCTV is being an executor of the 
aplying of  the news gathering, doing a riset, collecting data, and covering an 
event. The reporter also have to to make a script as a requirement to completing 
the news that will be shown.
